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Resumen 
El Malecón Raíces Del Pacifico es un proyecto de Transformación Urbana que busca 
cambiar de manera positiva la imagen de Buenaventura y el modo de vida de los habitantes 
que residen en este puerto del pacifico colombiano.  La zona del borde marítimo de la isla 
Cascajal en Buenaventura, sufre un proceso de abandono de la actividad comercial y la 
negligencia por parte de las administraciones municipales, lo que conlleva a catalogar el 
área como un espacio degenerado y foco de inseguridad.  El proyecto busca    desde la visión 
del diseño urbano y apoyado en los conceptos de regeneración urbana la transformación del 
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The Malecón Raíces Del Pacifico is a project of Urban Transformation that seeks to 
positively change the image of Buenaventura and the way of life of the inhabitants who 
reside in this port of the Colombian Pacific. The area of the maritime edge of the island 
Cascajal in Buenaventura suffers a process of abandonment of commercial activity and 
negligence on the part of municipal administrations, which leads to cataloging the area as a 
degenerated space and a source of insecurity. The project seeks from the vision of urban 
design and supported by the concepts of urban regeneration and participatory design the 
transformation of the place in a way that attracts with it the development opportunities 





RU (Urban Regeneration), Appropriation, Cultural, Spatiality, Layout, Urban 
Transformation, Marine Border, Opportunity, Malecón, Development, Progress, 
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Cuando se habla de la región y la costa del pacífico es inevitable no pensar en el principal 
puerto de Colombia “Buenaventura”, consciente de que Buenaventura es un Distrito que 
representa grandes oportunidades para el país y toda la región del pacífico. El Gobierno 
Nacional vienen lanzando varias iniciativas que apuntan al objetivo de convertirlo en un 
polo de desarrollo para atraer inversiones que impulsen el crecimiento económico, la 
generación de empleo y el progreso social. Con este fin, se vienen desarrollando diversos 
proyectos que buscan avanzar en productividad y competitividad; uno de ellos es el malecón 
el cual está proyectado para reestructurar Urbanísticamente todo el perímetro sur que bordea 
la isla Cascajal en la ciudad de Buenaventura con el fin de consolidar un frente de mar con 
grandes atractivos turísticos y calidad en el espacio público. 
 
Sin duda alguna este proyecto representa una oportunidad sin igual  para resolver los 
desafíos de diseño a través del Diseño urbano, afrontando la problemática como un reto en 
la búsqueda de una solución idónea, para consolidar a la ciudad y sus habitantes como un 
polo de desarrollo capaz de atender las necesidades que se la han generado a partir de la 
declaratoria de Distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico, además de 
su postulación como capital de la Alianza del pacifico, compromiso que comparte Colombia, 
Perú, México y Chile. 
 
De acuerdo con lo establecido en el plan maestro Buenaventura 2050, el desarrollo de las 
etapas del malecón está planificado para que se ejecute en 4 fases. Este trabajo final de 
maestría busca resolver las características del diseño pertinentes a la fase 3, con el fin de 
tener un proyecto acotado en un área específica que permita solucionar el trabajo final de 
maestría en tiempo y escala apropiada, para tener como resultado una propuesta con calidad 




Los antecedentes y problemáticas inmersos en el área de estudio, se remontan al génesis de 
la fundación de la ciudad de Buenaventura, la invasión de la zona de Bajamar y todo el frente 
construido sin planificación, ha quedado en una situación de vulnerabilidad de alto riesgo 
por los movimientos extraordinarios de mareas. 
 Se estima que 4.000 familias del área de influencia habitan en viviendas que no 
cumplen con los estándares mínimos de salubridad y seguridad, por encontrarse en 
zonas de riesgos, la ausencia de infraestructura de servicios como alcantarillado, 
agua potable y vías, evidencia la falta de las necesidades básicas insatisfechas en 
todo borde de bajamar sobre el frente de la bahía de Buenaventura. 
 La falta de espacio público y la invasión del mismo es otro de los factores visibles 
en la población, es por eso que la administración local está desarrollando una serie 
de iniciativas con la clara intención de iniciar un proceso de transformación, que 
genere espacios de convivencia ciudadana y se estructure una estrategia de 
generación de entornos urbanos que le cambien la imagen a la ciudad desde una 
prospectiva dinámica que permita atraer el beneficio colectivo de sus habitantes. 
 
 El desarrollo del trabajo se ejecuta continuamente, en donde se tiene una primera fase que 
identifica los parámetros a seguir, permitiendo abordar el problema con una propuesta de 
solución que identifiquen la relación del Diseño urbano con intervenciones en los bordes de 
mar, teniendo como premisa un diseño integral que valore la problemática social en la que 
está sumergidos los habitantes del sector del área de estudio. 
 
En la siguiente fase de estudio se identifican los problemas a resolver y se le da la directriz 
a los objetivos hacia la búsqueda de las áreas de oportunidades con argumentos, los cuales 
demuestran las prioridades a tener en cuenta en el alcance de la ejecución de la investigación, 
partiendo de los principios de vitalidad en el urbano como matriz del diseño participativo y 
la inclusión social en el desarrollo de la propuesta. 
 
Se procede, con  el desarrollo de los escenarios y la evaluación de las acciones y estrategias 
que se deben tener en cuenta para la elaboración del diagnóstico definitivo y la elección del 
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escenario propicio  para la valoración  de la propuesta definitiva, con la cual se elabora una 
síntesis del proyecto que permite afianzar la propuesta de Diseño urbano para el Malecón 
Raíces del pacifico,  finalmente se generan las conclusiones y recomendaciones a tener en 
cuenta para el desarrollo de proyecto en las etapas siguientes a la desarrollada en esta 
investigación. 
 
Es así como surge la pregunta del problema, ¿Cómo lograr que una ciudad en la que su 
crecimiento urbano se ha desarrollado de espaldas a la bahía y que ha desconocido el 
potencial de su frente de mar para generar oportunidades de progreso, logre que a través de 
una propuesta de diseño urbano para el malecón raíces del pacifico, se convierta en una 
oportunidad de desarrollo estratégico para Buenaventura y sus habitantes y que además 






1.1 Objetivos general 
Elaborar un proyecto de intervención para el borde marítimo de la bahía de Buenaventura a 
través de los criterios del diseño urbano, aplicando los conceptos de vitalidad urbana y 
permitiendo la configuración del borde sur de la Isla Cascajal, para así conformar un frente 
de mar con potencial de desarrollo urbano, paisajístico, económico y social a través de la 
intervención del Malecón Raíces del pacifico. 
1.2 Objetivos específico 
• Crear un espacio público lineal en contacto con el mar, a disposición de todos los 
habitantes de Buenaventura. 
• Conectar el sistema de calles existentes con el nuevo paseo, de manera que formen 
un sistema viario cívico que abra la ciudad al mar. 
• Crear un nuevo tejido urbano en donde realojar a la mayor parte de sus habitantes 
afectados en condiciones de seguridad, con ubicación y tipología acorde con sus 
formas de vida y subsistencia. 
• Crear un clúster de edificación con carácter Inmobiliario que albergue una variedad 
de usos y actividades para generar una dinámica económica que le brinde una 

















Ilustración 1 Metodología 
Fuente, elaboración propia 
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2. Generalidades del lugar 
2.1 Génesis Histórica de Buenaventura 
El origen de Buenaventura como población se remonta a la llegada de Vasco Núñez de 
Balboa en 1515, quien después de desembarcar en la Costa Caribe atravesó el Darién y llegó 
al que llamó Mar del Sur o Mar del Pacífico, hechos históricos revelan que existió, desde el 
principio muy poco interés por ver convertida a Buenaventura en una población propiamente 
dicha. Más bien se buscaba una entrada hacia el interior del territorio, hecho que marcaría 
por muchas décadas el destino del que es hoy uno de los puertos más importantes del país. 
Buenaventura fue fundada el 14 de julio de 1540 por Juan de Ladrilleros quien recibió la 
orden de Pascual de Andagoya de edificar en la isla Cascajal los primeros cimientos del 
pueblo al cual se le asignó el nombre de Buenaventura por haberse fundado el Día de San 
Buenaventura. 
 
Durante los primeros años de fundación se presentaron diversas dificultades entre ellas la 
resistencia de los nativos, la espesa selva, la alta humedad, la inclemente temperatura, y en 
definitiva el conjunto de todas sus condiciones geográficas que hacían poco conveniente y 














Así transcurrieron los siglos XVI y parte del XVII, periodo en el que no se logró consolidar 
los asentamientos poblacionales definitivos tampoco se promovió la actividad portuaria a 
pesar de ser el pueblo más estratégico en el pacifico colombiano. 
Sin embargo, En 1823 mediante decreto firmado el 18 de agosto el General Francisco de 
Paula Santander en su condición de Vicepresidente de la República, encargado del poder 
ejecutivo, creó la provincia de Buenaventura, compuesta por el Cantón del mismo nombre.  
En 1827 por Decreto 389 de 26 de julio el mismo General Santander declaró a Buenaventura 
puerto libre y franco para la importación y exportación en el Pacífico por treinta años y dicta 
otras medidas de protección y de impulso para convertirla en importante centro comercial e 
industrial. Entre esas medidas se destaca la que concede el derecho de propiedad de la tierra 
a las personas que edifiquen en la isla.  
El Libertador Simón Bolívar por medio de Decreto fechado en Cali el 24 de diciembre de 
1829 declaró subsistente en todas sus partes el decreto del 26 de julio de 1827, le dio a 
Buenaventura el título de VILLA En 1840 la Nación cedió la isla Cascajal para edificar allí 
la ciudad y en 1872 erigida en distrito municipal. 
Ilustración 2 Cartografía de Buenaventura 1597 
Ilustración 3 Trazados iniciales de Buenaventura 
Fuente, citce Univalle 
Fuente, citce Univalle 
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En la cartografía de la ilustración 2 se puede observar la ubicación estratégica de 
Buenaventura en torno a la bahía y su apertura al mar, así mismo se resalta la importancia 
de las desembocaduras de multiplex ríos hacia la bahía, esta condición destaca ya las 
posibilidades de comunicación que para ese entonces era fluvial. 
 
En los inicios del siglo XIX comienza a generarse la necesidad de comunicar la movilidad 
de Buenaventura y el interior del país a través de medio terrestre de manera eficiente, es 
precisamente este requerimiento que enmarca una serie de eventos que ha configurado el 
desarrollo Histórico de Buenaventura, el más importante para ese entonces fue la 
construcción del Ferrocarril del pacifico el cual unió a Buenaventura con la ciudad de Cali. 
 
La construcción se le encargo al el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros quien había 
llegado al país en 1874, contratado por el gobierno del Estado Soberano de Antioquia para 
construir el ferrocarril Medellín — Puerto Berrio, de esta manera se le encarga también la 
construcción del ferrocarril del Pacifico y  el 20 de julio de 1884 Cisneros hizo entrega del 
primer tramo de 22 kilómetros en el sitio de Córdoba, 31 años después específicamente el  
1º de enero de 1915 hizo su arribo a Cali la primera Locomotora que unificaría a 
Buenaventura con el interior del país cruzando el primer puente del piñal destinado  a la ruta 
férrea. 
Ilustración 4, puente el piñal - ferrocarril del pacifico   
Fuente, citce Univalle 
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2.2 Descripción Geográfica 
Buenaventura, localizada al suroccidente de Colombia, es el municipio más extenso del 
departamento del Valle del Cauca, con una superficie de 6.297 km2 ocupa una tercera parte 
del total del área del departamento (29.7%), su posición geográfica corresponde a las 
coordenadas 3°53” latitud Norte, 77°05” longitud oeste, y su altitud está situada 
aproximadamente a 7 metros sobre el nivel del mar. 
 
La ciudad también es considerada la capital de la región del pacifico por lo que su área de 
influencia comprende los 1400 km de costa del pacifico colombiano, que van desde los 
límites con panamá hasta la frontera con Ecuador, constituye una de las regiones con mayor 
biodiversidad del mundo que incluye quince distritos biogeográficos y nueve parques 
naturales 
 
Una gran cantidad de ríos conforman la riqueza hídrica del municipio, quebradas y 
corrientes menores que bajan de la cordillera, así como caudalosos ríos que desembocan en 
Ilustración 5, Propuesta de desarrollo Urbano Regional  
Fuente, elaboración propia sobre imagen de concurso Internacional universitario Convive II 
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la bahía de buenaventura, entre ellos se destaca el rio Anchicayá el cual alimenta la 
hidroeléctrica del mismo nombre que surte de energía a la ciudad. 
 
Buenaventura es reconocida a nivel nacional e internacional como el principal puerto de 
Colombia por tener el mayor movimiento de carga de exportación e importación del país, 
moviendo el 58% de la carga que entra y sale de Colombia, su posición geoestratégica al 
interior de la cuenca internacional del pacifico la conecta con los principales países asiáticos, 




El puerto de buenaventura cuenta además con una bahía de 20 km de longitud, una amplitud 
variable entre los 5 y 3 km y con gran potencial de profundidad, esto permite la llegada al 
puerto de barcos de gran calado que favorecen la operación logística, actualmente la a 
operación del puerto está a cargo de la sociedad portuaria de Buenaventura. 
Ilustración 6, Conectividad global de Buenaventura 
Fuente, elaboración propia 
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2.3 Estructura urbana de la ciudad 
La ciudad de Buenaventura se estructura alrededor de una vía longitudinal principal llamada 
avenida simón Bolívar la cual tiene una extensión de 13 km, que une la zona insular (isla 
cascajal) y el continente, estos se unen entre sí a través del puente denominado el Piñal.  En 
la isla Cascajal es donde se concentra la mayoría de las actividades económicas y de 
servicios, la mitad de la isla está destinada a la actividad del puerto principal de la ciudad, 
actualmente Buenaventura tiene 3 puertos denominados así: Sociedad portuaria regional de 
buenaventura, Puerto de TCBUE y puerto de agua Dulce. 
La zona continental está destinada principalmente al uso residencial, universitario, y 

















Como se puede ver en la ilustración 7 el 70 % de la ciudad está rodeada por agua, lo que 
permite además tener la posibilidad de transporte fluvial, la avenida simón Bolívar se 
impone como una columna vertebral en forma de espina de pescado cuya arteria principal 
Avenida Simón Bolívar 
Rutas Fluviales 
Ilustración 7, arterias viales  
Fuente, elaboración propia 
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distribuye las vías secundarias que conforman el trazado vial de la ciudad, la planificación 
de la avenida simón Bolívar fue pensada 
como una vía de conexión entre el puerto de Buenaventura con el interior del país, más por 
el interés de hacer llegar la mercancía hacia las ciudades del interior del país, esta condición 
produjo que la ciudad se ordenara alrededor de la avenida sin pensar en aprovechar todo el 
borde de mar disponible para enriquecer el paisaje urbano de la ciudad, y por el contrario se 
le dio la espalda al mar generando segregación y crecimiento no planificado sobre el 
perímetro urbano. 
 
Ilustración 8, jerarquización vial de la ciudad  
Ilustración 9, esquema de análisis de la estructura urbana. Usos, centralidades y tejidos  
 
Fuente, Plan de movilidad 2012 - 2013 
Fuente, plan maestro de Buenaventura 2050 
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El ordenamiento del territorio entendido desde una visión urbana está distribuido en tres 
núcleos (ilustración 10). Al occidente se encuentra la isla Cascajal, en donde se originó la 
fundación de la ciudad: En esta zona encontramos un tejido urbano variable que se emplaza 
de acuerdo a la morfología del terreno la cual presenta una serie de cerros y vacío ondulados 
conformado por una topografía quebrada. El segundo Núcleo, emplazado en el sector 
continental, Tiene una superficie similar a la de la isla Cascajal y está constituido por un 
sistema de calles dispuestas en malla ortogonal adaptada a los accidentes geográficos y a la 
estructura original. El tercer núcleo, tiene una formación resiente, pero con un tamaño de 
expansión mayor, se localiza en el área de acceso a Buenaventura desde el interior del país, 
debido a su disponibilidad del suelo está expuesto a la presión migratoria y a la 
conformación de nuevos tejidos informales. 
Al interpretar la conformación de los tres núcleos, se deduce que no se presentan de forma 
independiente y segregada, a excepción de la isla cascajal por su condición insular, si no que 
su disposición sobre la avenida Simón Bolívar y la conformación de edificación y 
actividades comerciales, forman una linealidad urbana con muy pocos vacíos de mitigación 
para espacio público y esparcimiento. 
Ilustración 8, concentración de núcleos urbanos 
Fuente, plan maestro de Buenaventura 2050 
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2.4 Problemática del Lugar 
El borde sur de la isla cascajal tiene un alto índice de riesgo de tsunami y un grado sísmico 
que unido a las características geotécnicas lo predisponen a la licuefacción del suelo. Las 
construcciones frágiles como son los palafitos tradicionales o los nuevos que pudieran llegar 
a construirse, difícilmente soportarían ninguno de los riesgos citados. 
 
 Por otra parte, la malla viaria de la zona urbana de Cascajal, está constituida por calles que, 
si bien están proporcionadas a su función de soporte y acceso a la edificación actual, carecen 
de espacios libre públicos y servicios adecuados a su población. Esponjar el tejido urbano, 
mediante la creación de espacios libres deberá constituir un programa en fases que sigan a 
las determinadas como prioritarias. 
 
 El 90% de las construcciones localizada en el borde de la isla han sido construidas de forma 
irregular, sin ningún tipo de aprobación y lo más grave en condición de riesgo latente por 
ser construcciones tradicionales sin ningún tipo de estudio técnico, estas se han ido 
presentando de manera arraigada por los habitantes que se ubican en estos sectores, 
principalmente en condiciones de invasiones sobre la extensión de la plataforma continental 
de la isla, conformando extensiones de viviendas aisladas que se adentran en áreas de marea, 
las condiciones de habitabilidad de todas estas viviendas reflejan los niveles más bajos de 
pobreza de una sociedad, cuesta entender como en el principal puerto del país se evidencian 
este tipo situaciones, sumado a esto los problemas aleatorios se vuelven más críticos cuando 
no se cuenta con los servicios públicos básicos para las necesidades elementales, la ausencia 
de alcantarillado, agua potable, energía generan todo tipo de insalubridad en el entorno.  
 
Otro agravante que incide en la problemática social es el alto grado de inseguridad y 
delincuencia que se genera en el sector, producto de ello la violencia se ha tomado muchas 
vidas de la población juvenil principal mente por la falta de oportunidades, lo cual los lleva 
a militar en grupos delincuenciales y de narcotráfico, llevando en algunas oportunidades el 
desplazamiento forzado de familias que habitan en el sector, casos tan graves como las casas 
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de piques que en algún momento fueron noticia nacional visibilizan la gravedad de la 




























Ilustración 9 sector típico de bajamar isla cascajal 
Ilustración 10 Aerografía del sector de estudio 
Fuente, archivo propio 
Fuente, archivo propio 
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2.5 Espacio público de Buenaventura 
Las condiciones de espacio público en Buenaventura son realmente alarmantes, de acuerdo 
con los datos arrojados por el documento del PEEP  2007 (Plan especial de espacio público 
para Buenaventura) se establece que la ciudad tiene en la actualidad un déficit de espacio 
público muy por encima del promedio nacional, la falta espacios de encuentros colectivos, 
la invasión de los andenes peatonales y el alto número de habitantes agudizan la 
problemática. 
 
De acuerdo con el inventario realizado por el PEEP 2007, se estableció la cantidad de 
Espacio público existente por ámbito de cobertura, para poder desde allí establecer el 
Índice de Espacio Público Efectivo actual de Buenaventura. 
 Escala Urbana                       125.542 m2 
 Escala sectorial                      55.675 m2 
 Escala local                            24.608 m2 
TOTAL                                205.825 M2 
Índice de espacio efectivo = 205.825 m2 / 407.539 Hb (Fuente DANE 2016) = 0,50 m2 
Déficit de Espacio Público (Decreto 1504) = 15 m 2 – 0,50 m2 = 14,50 m2 
Según estos datos se estable que el déficit de espacio público por habitante en Buenaventura 
es de 14.50 m2 por habitante, un dato relevante por el cual se espera que, con el espacio 
público generado en torno a la intervención del malecón, se mejore notoriamente estas 
estadísticas. 
Ilustración 11, Espacio público actual 
Fuente, PEEP Plan de espacio publico 2007 
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Ilustración 13, análisis| general de la situación actual 
Ilustración 12 imagen área isla Cascajal 
Fuente, POT Buenaventura 
Fuente, archivo propio 




































Equipamiento - Institucional 
Residencial 
Comercio 
Comercio y vivienda 
Mixto 
Vivienda – institucional 
Puerto 
Vivienda – comercio - Institucional 
 
1 y 2 pisos 
3 y 4 pisos 
5 a 10 pisos 
10 – 15 pisos 
Ilustración 14, áreas homogéneas - usos, fuente: POT Buenaventura 
Ilustración 15, Áreas homogéneas - alturas  
Fuente, POT Buenaventura 






















Como es evidente en el área del borde marino de la isla cascajal el uso dominante es el 
dedicado   a la vivienda residencial con carácter informal, de manera dispersa se presenta 
uso comercial principalmente por que se consolidan como despensas del sector isla, 
actividades como la pesca, y los centros de abastos demanda las pocas oportunidades de 
trabajo para las personas (ilustración 18) e cuanto a la movilidad la calle primera se 
conforma en circunvalación para darle cobertura al transporte, sin embargo esta  delimita la 
plataforma continental de la isla y las áreas de invasión y territorio ganado al mar, la 
movilidad peatonal en estas áreas palatíficas en muchos casos se hace  a través de  puentes 
de madera que comunican viviendas entre sí, representando un gran riesgo de caídas para el 
usuario (ilustración 19). 
 
 
Ilustración 16, Usos del borde marino 
Ilustración 17, Movilidad borde marino 
Fuente, elaboración propia 
Fuente, elaboración propia 




























La densidad poblacional satura la capacidad del sector, viviendas de un solo piso con 
familias numerosas, sumado a esto la ausencia de espacio público agrava la situación. 
 
Ilustración 18, espacio público del borde marino 
Ilustración 19, densidad del borde marino 
Fuente, elaboración propia 
Fuente, elaboración propia 
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3. Análisis de referentes 
3.1 Malecón 2000 – Ecuador 
El Malecón es un paseo peatonal continuo, sin interrupciones, se basa en un recorrido por 
terrazas accesibles diseñadas sobre edificaciones, a una altura que responde a respeto de 
alturas máximas de edificación y en concordancia con la de los arboles existentes, en una 
búsqueda de armonía con el medio ambiente. Se cimienta una nueva cultura que pone en 
valor lo estético – paisajístico ecológico, como una nueva forma de identidad ciudadana. 
 
El malecón Guayaquil 2000 es el más importante de la ciudad y de Ecuador cuyos objetivos 
son múltiples y concurrentes a un mismo fin, mejorar la calidad de vida urbana.  Aunque 
ellos siempre tuvieron presente la necesidad de hacer algo importante en el espacio que 
vincula al río con la ciudad. El diseño de malecón es interesante ya que se escogió además 
un Sistema constructivo de losas sobre pilotes como respuesta al estudio de impacto 
ambiental y cultura histórica (casas sobre palafito)    
Se divide en tres sectores que responden a las necesidades de la ciudad y a la calle que se 
encuentra frente a él, ya que gracias a la colaboración de las empresas tomaron la iniciativa 







           Sector sur                             sector centro                                       sector norte 
 Ilustración 20, implantación malecón 2000 - ecuador 
Fuente, fundación malecón 2000 
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En el sector sur se localizan el palacio de cristal, el renovado mercado del sur, y el centro 
comercial malecón. 
El sector responde al comercio que se encuentra al frente de esta zona, locales  
comerciales y torres de oficinas, además se encuentra la parte histórica de la ciudad como el 
renovado mercado sur que antiguamente era la galería del pueblo y la plaza olmedo que es 
el remate de la calle olmedo muy antigua en Guayaquil. 
En el sector centro se encuentra los monumentos cívicos existentes, tal como el hemiciclo 
de la rotonda de la plaza cívica en honor a Simón bolívar con el libertador de Guayaquil 
José de San Martin, la torre del reloj o morisca ya que al frente de estos monumentos se 












Ilustración 21, Palacio de cristal 







En el sector norte es para la recreación y la cultura de los ciudadanos, se encuentra el área 
de juegos para los niños, equipamientos para su diversión y aprendizaje, tal como el vagón 
interactivo en el cual aprende a manejar internet, la zona de los jardines para la recreación 
pasiva contemplación y descanso, y la zona lúdica donde se encuentra el cine imax y el 
museo contemporáneo y antropológico, todos estos equipamientos están dotados con 
mobiliario urbano de acuerdo a la cantidad de personas que puede utilizar la zona. 
 
Como conclusiones de este análisis del malecón 2000 se puede destacar que, esta 
intervención trajo consigo diversos beneficios para sus habitantes de los cuales se resaltan 
los siguientes: 
 atrae el turismo nacional e internacional, revaloriza el patrimonio histórico y los 
monumentos, y crea nuevos espacios públicos donde los ciudadanos tienen 
acceso al conocimiento, cultura, y ocio sin restricciones de ninguna índole. 
 Expande y fortalece la economía dentro del desarrollo sostenible, genera empleo 
directo e indirecto y ordenar la actividad comercial informal. 
Ilustración 23,Vista del Sector norte malecón 2000 
Fuente, http://creciendoenelcamino.com/index.php/2016/08/30/guayaquil-la-ciudad-las-esculturas/ 
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 Crea imagen urbano arquitectónica legítima de pertenencia del lugar, su cultura 
resalta patrimonio local. 
 Propicia el desarrollo de lazos que ayudan a la Regeneración Urbana para un 
Desarrollo sostenible en lo económico, social y ambiental. Para que el ciudadano 
disfrute del espacio público, y lo viva de tal forma que su calidad de vida se vea 
mejorada en el diario disfrute del lugar. 
 La regeneración urbana permite rescatar equipamiento sin uso deteriorados por 
la falta de mantenimiento construyendo no solo arquitectura sostenible sino un 
medio donde coexisten tres dimensiones, que, en conjunto, garantizan la 
sostenibilidad de una sociedad, la dimensión económica, la social y la ambiental. 
 los miembros de una sociedad marcada por profundas desigualdades a percibirla 
como un ente unitario, como un mecanismo de convivencia armónica e 
integradora. 
 Mejora el medio ambiente urbano e incrementa el área verde por habitante. 
 Mejora el sistema de evacuación de aguas lluvias y demás infraestructuras de 
servicios. 
















3.2 Paseo marítimo de Barcelona 
 
El recorrido del paseo marítimo de Barcelona se divide en tres zonas importantes para 
completar sus 5 km de longitud (paseo marítimo de la Barceloneta, paseo marítimo del 
Bogatell y paseo marítimo del mar Bella). En la actualidad este es uno del sitio de mayor 
demanda turísticas en Europa, pero en el pasado toda esta zona le daba la espalda al mar, de 
allí que su relación sea similar conceptualmente hablando a la actualidad de Buenaventura. 
Fue con la destinación de Barcelona como sede de los olímpicos de 1992 que se realizó el 
plan de intervención como espacio público y de esparcimiento para los visitantes y población 
en general, este plan urbanístico le dio vitalidad y una nueva cara a la ciudad que la posiciono 
como destino turístico y referente de diseño urbano en toda Europa. 
 
 
Este tramo del Paseo Marítimo de Barcelona, es un paseo muy recurrente de los habitantes 
de la ciudad, principalmente en verano. Incluye las playas Nova Icaria y Bogatell unas de 
las más tranquilas y familiares de la zona, mantienen el galardón de Bandera Azul de calidad 
Ilustración 25,Vista aérea ruta A  fuente.  
Fuente: MA en Diseño Urbano: Arte, Ciudad y Sociedad 
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gracias a su equipamiento e higiene. Forma parte del proyecto de recuperación del frente 
marítimo, de una ciudad que hoy da la cara al mar. A lo largo del paseo por la ruta, es claro 
que nos encontramos ante un escenario urbano cualificado y altamente utilizado, la 
recuperación del frente litoral significo para la ciudad, generar una continuidad en su diseño 
urbano, cualidad que vinculó las playas y actividades de ocio directamente con la ciudad, y 
que hoy forman parte fundamental de su oferta turística y recreativa. Como capital del 
mediterráneo, es imposible concebir a Barcelona sin playa, actividades náuticas y 
restaurantes. 
 
Todo el tramo descrito cuenta con buenas soluciones de accesibilidad, tanto en el tratamiento 
del suelo, como en el mobiliario. Es más, los servicios de baños en el mar para minusválidos, 
con sillas anfibias son una muestra patente de las intenciones públicas por democratizar 
todos los espacios del territorio.  
 
 
La sección que serpentea a lo largo de las playas, establece claramente los espacios de 
circulación y permanencia a través de la ubicación de los elementos urbanos que la 





constituyen. Un buen ejemplo de esto, son los bancos ubicados en línea, por todo el 
perímetro del talud que separa los elementos de mobiliario no solo funciona como una 
superficie para el descanso, también cumple la función de baranda o cierre. De esta manera 
el peatón no se encuentra expuesto a la caída al utilizar el banco dispone de una panorámica 
libre de obstáculos, pudiendo sentarse a contemplar el mar sin barreras y desde una altura 
privilegiada. Esta condición de la organización de los bancos constituye linealmente el 





















Ilustración 27,Paseo marítimo de Barcelona 
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3.3 Estrategias y acciones de Diseño 
De acuerdo con los referentes y análisis elaborado en el desarrollo de esta investigación, 
podemos acercarnos a la elaboración de una serie de estrategias de diseño que permitan 
ilustras con mayor comprensión los escenarios y propuesta definitiva a desarrollar. Como se 
ha evidenciado las intervenciones de este tipo genera un gran impacto urbanístico, ya que 







Ilustración 29,Estrategias y acciones de Diseño,  
Fuente: Elaboración propia 




4. Criterios de diseño 
4.1 Conceptuales 
“El diseño de un lugar influye de muchas maneras en las decisiones o elecciones que las 
personas puedan tomar: 
 Influye en dónde la gente puede o no puede ir: a esta característica podemos 
denominar la permeabilidad. 
 Afecta a la gama de actividades disponibles: a esta característica la conoceremos 
como variedad. 
 Es importante desde el punto de vista de la facilidad de comprensión de las 
oportunidades que se le presentan al público: a esto lo denominaremos legibilidad. 
 Influye en la utilización de un espacio por parte del público para diferentes 
propósitos. A esta cualidad la conoceremos como versatilidad. 
 Influye en que la apariencia del espacio permita a las personas percibir las opciones 
disponibles en el mismo: esto es la imagen visual apropiada” 1 
4.1.1 Permeabilidad 
Los espacios deben ser pensados desde el diseño para brindar receptividad a todos los 
usuarios, facilitando la accesibilidad con distintas alternativas que permitan la comunicación 
entre diferentes lugares, a su vez se debe permitir la identificación entre lo privado y lo 
público para determinar los trazados de las manzanas y facilitar la rutas con diferentes 
alternativas, además se debe identificar tan física como visualmente. 
 
                                               
 
1 Ian Bentley y Otros, “Entornos Vitales”, Pag 9 




Muy relacionada con la permeabilidad ya que se complementan entre sí, las dinámicas de 
las rutas de recorridos son vitales si se ofrece una gran variedad de experiencias tangibles 
en las cuales se pueda aprovechar los distintos usos como ofertas potenciales de actividades, 
entrelazando usos incompatibles con transiciones pasivas que permitan generar multiplex 
oportunidades en el abanico de recorridos.  
 
4.1.3 Legibilidad  
Cualidad que hace que un lugar sea comprensible. Poder identificar con claridad la vocación 
de uso de un entorno ya sea edificaciones o espacios público son aspectos determinantes en 
la práctica de la legibilidad, en la antigüedad los lugares públicos o institucionales se 
diseñaban con características imponentes que a luz de un transeúnte era fácil identificar el 
uso al que estaba destinado cierto edificio. En la actualidad estas premisas de diseño están 
en un segundo plano ya que las construcciones pueden llegar a ser muy parecidas sin 
importar el uso al cual este destinada. 
En este caso la legibilidad del entorno debe ser propuesta para rimar con el paisaje en una 
sinfonía especial que resalte carácter del lugar y del uso a destinar. 
4.1.4 Imagen apropiada 
Determina el resultado de un proyecto en términos de entender su imagen como la muestra 
de que se pensó desde el diseño en el significado de la apariencia vista desde lo público, así 
una imagen apropiada permite entender los conceptos y la idoneidad de un diseño expuesto 
a diversa miradas y cuestionamiento por diferentes tipos de usuarios, que pudiesen tener 
distintos puntos de vistas sobre un mismo diseño. 
 
4.1.5 Versatilidad  
Se puede interpretar como una relación en paralelo con la variedad, Pero en este caso se 
hace referencia al multiplex usos que puede tener un mismo lugar o espacio, por ejemplo, 
en una piscina se puede nadar y las personas se reúnen a compartir esa actividad, quizá este 
no sea el caso de versatilidad, pero si pensamos en un lugar en el cual podamos nadar, pescar, 
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hacer deporte acuático de jet ski, entonces ese lugar puede ser un lago, ahí encontramos la 
versatilidad de un espacio a gran escala. 
La versatilidad genera una dinámica constante en el espacio público ya que siempre esta 
demandado variedad en las actividades. 
4.2 Normativos 
Para el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta la base normativa contemplada en el 
POT 20002 (plan de ordenamiento territorial de Buenaventura) que dentro de su ítem de 
componente de espacio público en la pág. 200 - 202 considera lo siguiente. 
BORDE FISICO (MALECON). Catalogado como elemento generador de servicios de 
carácter ambiental, de infraestructura social, comunitaria, recreativa, turística y cultural.  
Confiriéndole a la ciudad un carácter e identidad internacional , se determina un manejo 
de prevención ambiental y social, que contemplara además playas con manejo de 
amortiguación , generando senderos, rondas (ejes arenales) y zonas duras útiles para la 
realización de encuentros colectivos, expresiones artísticas, ferias internacionales, 
nacionales y regionales, además de encuentros culturales de la región pacifica , se diseñara 
un mobiliario urbano con manejo de idoneidad con las características del pacifico 
colombiano. 
PARQUE CORREDOR ECOLOGICO: su función principal es de conformar un sistema de 
borde a la ciudad, priman los valores ecológicos y ambientales por lo tanto el uso principal 
es el de forestal y la recreación pasiva, es decir atreves de la contemplación y las 
actividades de tipo ecológico como caminatas, recorridos en bicicleta programas de 
educación ambiental e investigación de recursos renovables de la región, la accesibilidad 
se deberá realizarse a través de ciertos puntos como son los parques zonales, circuitos de 
ciclo vías, senderos peatonales el parque corredor ecológico, debe tener una amplia 
disponibilidad de opciones recreativas partiendo de la base de que la familia se desarrolla 
en unidad, debe ofrece una o varias actividades singulares que lo Hagan reconocible 
Zonalmente, el área que se debe manejar máximo 600.000mt2. tendrá relación directa con 
el sistema de transporte urbano y rural. Y nos conducirán por todo el borde del casco 
urbano. Este sistema estará apoyado por elementos que ayudan a jerarquizar el espacio 
público por la diversidad de servicios el cual estará contemplado por:  NUCLEOS 
TURISTICOS, NUCLEOS VERDES, NUCLEOS INSTITUCIONALES, NUCLEOS 
COMUNALES. 
                                               
 
2 POT 2000 de Buenaventura Pág. 200-202 




En ese sentido el documento compes 3410 del 20 de febrero de 20063 3 el cual es una política 
de estado para mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura, establece 
lo siguiente en el capítulo de Buenaventura una ciudad amable ítem de desarrollo urbano 
pág. 45 
Para alcanzar las metas trazadas en desarrollo urbano se requiere fortalecer la 
gobernabilidad de la administración local y garantizar una planificación sólida y continua, 
que permita integrar de manera efectiva las inversiones sectoriales en el territorio. Para 
contribuir a este propósito el MAVDT brindará asistencia técnica para la consolidación del 
proceso de Ordenamiento Territorial del Municipio, a través del mejoramiento continuo del 
POT y los instrumentos que lo desarrollan (normativas específicas, planes maestros, planes 
especiales, planes parciales, macro proyectos, etc.).    
Por otra parte, el Gobierno Nacional apoyará al Municipio técnicamente en el diseño e 
implementación de operaciones de Mejoramiento Integral de Asentamientos Precarios, 
Reasentamiento, Renovación Urbana, Espacio Público y Recuperación del Centro 
Histórico y Movilidad Vial; así como en la estructuración financiera y acceso a fuentes para 
su financiación. Se diseñarán esquemas institucionales y se fomentará en el sector privado 
y solidario la capacidad de gestión inmobiliaria para la realización de proyectos enfocados 
a incrementar la oferta legal de vivienda de interés social y a consolidar el modelo de ciudad 
planteado en el POT.   
De acuerdo con el POT de Buenaventura, los proyectos urbanos estratégicos que el 
Municipio liderará serán la recuperación del centro histórico y el malecón perimetral al 
mar, el cual se convertirá en el espacio urbanístico más importante de la Ciudad con áreas 
de servicio, recreación, esparcimiento, equipamiento urbano, y desarrollo turístico; y el 
desarrollo del Antepuerto como una zona especial de manejo del transporte pesado.   Como 
estrategias centrales el Municipio propone, el mejoramiento y creación de la red de 
escenarios deportivos y de recreación, así como de la oferta de servicios turísticos, 
aprovechando el estímulo de la realización en Buenaventura de los Juegos Nacionales del 
2008; la renovación urbana del actual centro de la ciudad, ubicado en la Isla de Cascajal 
donde se concentra la mayor parte de la actividad urbana, mediante el desarrollo de 
infraestructura costera; y la creación de un nuevo centro 
integral de servicios. Estas estrategias buscan la generación y recuperación de espacios 
para la inclusión social, el impulso de actividades económicas y la recuperación de los 
sectores deprimidos de Buenaventura. 
                                               
 





La morfología de la isla Cascajal en Buenaventura presenta una altimetría morfológica 
variada, su altimetría está determinada por el trazado por donde va la avenida Simón Bolívar 
ya la calle sexta, estas dos avenidas es conocida como la parte más alta de la isla, por esta 
razón el su ubicaciones y trazados están ubicadas estratégicas mente en relación con el 
relieve topográfico a una altitud promedio de + 19 metros, en una clara idea de organizar el 
crecimiento urbano a rededor de estas. 
El área destinada a la intervención del malecón por estar en el borde de la Isla y contigua a 
la Bahía tiene una altimetría promedio de + 5 msnm (metros sobre el nivel de mar) cuando 
la marea está en bajamar, vale la aclaración que la costa del pacifico la marea sube y baja 
varias veces en las 24 hora y su nivel varía dependiendo las fases de la luna. El territorio de 
intervención es relativamente plano esto se debe a que gran parte de área ha sido producto 
de rellenos que se han llevado a cabo para extender la plataforma continental sobre el mar, 
así mismo se considera que para la elaboración del malecón se debe llevar a cabo una 
extensión de relleno importante para delimitar en términos de seguridad el territorio a 
intervenir.  
4.3.2 El mar 
La bahía de Buenaventura presenta una condición estratégica en términos de su localización 
geográfica, en ella desembocan los ríos que nacen en la cordillera occidental el más 
importante es el rio Agua el cual vierte una abundante sedimentación a la bahía haciendo 
que se genere un color marrón temporadas de lluvia. Sin embargo, el potencial que genera 
la naturaleza del mar sobre la bahía de Buenaventura es un elemento fundamental en las 
estrategias de diseño como paisaje natural que enriquece el contexto general del malecón, 
los hermosos atardeceres que se presentan cuando el poniente del sol se oculta sobre la línea 
horizonte de la bahía fortalece la relación entorno construido paisaje natural, el mar 
representa una gran oportunidad para la propuesta ya que se puede aprovechar para generar 
actividades de deporte náutico. 
 Es importante considerar en la propuesta embarcaderos turísticos que brinden la 
posibilidad de ofertar al usuario transporte fluvial y explotación del turismo 
alrededor del deporte náutico.




4.3.3 Estructura vial 
El malecón se emplaza como remate de la estructura urbana, y a una distancia de 800 metros 
en paralelo se encuentra la avenida principal de Buenaventura (avenida Simón Bolívar)  
 se considera que, como un parámetro de diseño, las vías que se ordenan 
perpendiculares al malecón permitan la apertura del tejido urbano. 
 La calle primera que se ubica como corredor paralelo al malecón, debe actuar como 
una vía de circunvalación en toda la longitud de la intervención, se unirá en los 
extremos a la avenida Simón Bolívar y las vías secundarias se articularan en sentido 
perpendicular. 
 Recorrido Peatonal: los andenes paralelos a la calle primera deben tener importancia 
prioritaria por su uso de recorrido peatonal que además contribuir en la admiración 
y contemplación del paisaje permite la posibilidad de transporte peatonal para los 
habitantes de la isla Cascajal que en un recorrido total de 4.2 km es una alternativa 
motivada por la riqueza del paisaje, en el sentido perpendicular al malecón se 
generaran vías de carácter peatonal por el alto flujo de persona que seguramente se 
presentara. 
 Ciclurruta: al igual que el recorrido peatonal la ciclorruta también se emplaza dentro 
del margen del malecón, esta ofrece un recorrido de transporte urbano que permite 
conectarse desde el malecón de la isla hasta el sector continental de la ciudad, adema 
de ser una alternativa para los turistas que deseen recorrer el malecón haciendo 
deporte y en menor tiempo. 
 Cruces Viales: a lo largo del malecón en las vías secundarias se presentarán cruces 
viales, estos deben ser demarcadas en los cruces críticos para evitar congestiones. 
 Cruces peatonales: una gran cantidad de cruces peatonales se presentarán entorno a 
los 4.2 km que tiene el malecón con la intención de conectar la ciudad y el paseo del 
malecón, la propuesta debe considerar la prioridad para el peatón a través de 
tratamiento de pisos señalizados y zonas semaforizadas, considerando el recorrido 
como un paseo enriquecedor y vinculante que remata en la bahía. 
 




4.4 De adaptación al cambio climático 
4.4.1 Sostenibilidad 
La generación de un nuevo espacio público (malecón) como intervención de gran escala 
para la ciudad de Buenaventura con diferentes usos y actividades, se convierte en la 
oportunidad para encaminar un balance equilibrado entre el diseño paisajístico urbano y el 
medio ambiente, estos deben tener mutua relación en el uso de las especies nativas como 
zona verde, para generar una adaptabilidad al nuevo entorno construido bajo parámetros 
sostenibles con aplicativos derivados del diseño urbano. 
4.4.2 Cambio Climático 
Se debe generar un nivel altimétrico par el nuevo espacio que garantice la permanencia en 
el tiempo como resistencia a los aumentos del nivel del mar que según el plan de gestión del 
cambio climático para los puertos marítimos de Colombia ubicados en la costa del pacifico 
se estima en 2.2 mm por año. 
4.4.3 Problemas ambientales urbanos 
Garantizar que las aguas residuales que se viertan a la bahía tengan un tratamiento estricto 
para mitigar los niveles contaminación que se generan por diversos actores. Ubicar espacios 
colectores de basuras en lugares estratégicos con clasificación entre residuos reciclables y 
no reciclables con el propósito de evitar que estos desechos por una mala disposición 
contribuyan al calentamiento global. 
4.4.4 Informalidad urbana 
En la propuesta se considera que para el desarrollo del malecón se reubican los habitantes 
en condiciones de vivienda informal en nuevos núcleos urbanos con el fin de brindar una 
vida digna en un entorno amigable con el medio ambiente.  
4.4.5 Reducción de Riesgos 
Las autoridades de planeación deben controlar nuevos asentamientos informales en el área 
de influencia de bajamar, capacitando a las nuevas generaciones del alto riesgo que se genera 
por ubicarse sectores no autorizados para tal uso. 




4.5 Sociales  
El proyecto como oportunidad de desarrollo estratégico para Buenaventura, debe tener en 
cuenta las características sociales y de vivencia de la población afectada las cuales 
expresarán su posición en cuanto al arraigo de su forma de vida y que se han acostumbrado 
a las condiciones desde que se asentaron en estas áreas de invasión. No obstante, se debe 
valorar ese proceso de identidad como aporte fundamental para el diseño, es decir que se 
vincula a la población a través del diseño participativo involucrándolos en la toma de 
decisiones en torno al deseo de sus espacios colectivos de hábitat. 
4.6 Relaciones espaciales 
Una nueva imagen de ciudad se proyecta alrededor de esta propuesta en donde se crean 
relaciones espaciales entre el contexto generado por las condiciones de la bahía como 
elemento natural del paisaje, y el construido en este caso el malecón, como paseo urbano 
que le da vitalidad a la ciudad, nuevas experiencias del lugar posibilitan vivencias colectivas 

















La intervención del malecón deberá atraer cambios estructurales en la infraestructura del 
borde marítimo de la isla cascajal, que busca consolidarse y reivindicarse con una sociedad 
ávida de mejoras en su contexto urbano a partir de nuevas actividades en las cuales se debe 
tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 El turismo. Como un potencial por explotar y fortalecer, que brinda grandes 
oportunidades económicas para la región, un nuevo referente de intervención urbana 
brindara la posibilidad de atraer visitantes de cara a la consolidación con el entorno 
del paisaje de la bahía. 
 Espacio público y esparcimiento.  Una gran alameda peatonal se generará para 
establecer áreas zonificadas con espacios arquitectónicos donde se ofertarán 
actividades culturales, recreativas y lúdicas. 
 Comercial. Se debe dar alternativas para que la dinámica comercial se promueva y 
se fortalezca con el interés de satisfacer las necesidades generadas por el auge del 
turismo y la multiplicidad de usos, el emprendimiento inmobiliario debe atraer los 
intereses empresariales para que se genere empleo y se establezca una estabilidad 
laboral y de oportunidades para los residentes de la ciudad. 
 Cultura y tradición.  Se debe preservar la memoria histórica del lugar conservando 
los monumentos y reubicándolos en sitios estratégicos para que tomen un mayor 
valor cultural. 
 
La intervención se consolidará como un eje articulador de las estructuras urbanas de la 





6. Formulación   
¿Cómo lograr que una ciudad en la que su crecimiento urbano se ha desarrollado de espaldas 
a la bahía y que ha desconocido el potencial de su frente de mar para generar oportunidades 
de progreso, logre que a través de una propuesta de diseño urbano para el malecón raíces 
del pacifico, se convierta en una oportunidad de desarrollo estratégico para Buenaventura y 
sus habitantes y que además proyecte a la ciudad como un referente a nivel nacional? 
 
Se proyecta que el malecón sea el elemento que estructure perimetralmente la isla Cascajal 
con la bahía de Buenaventura, a través de un tratamiento urbanístico que configura el borde 
de la ciudad mediante los criterios del diseño urbano para conformar un frente de mar con 
altos estándares de calidad del espacio urbano, implementando los siguientes criterios de 
diseño: 
 
 Potencialización del espacio publico 
 Apertura del tejido urbano 
 Recorridos peatonales y vehiculares 
 Consolidación del territorio 
 Nodos de oportunidades para los habitantes 
 Exaltación del paisaje  










6.1 Escenario 1 
Como propuesta para este escenario se optó por incluir uno de los proyectos académicos que 
participo en el convive VII, (concurso internacional de arquitectura). Esta investigación 
considera de importancia relevante explorar el estudio realizado por el grupo de estudiante 
y la universidad ponente de esta propuesta ya que la mirada crítica con sentido social nos 





Ilustración 30, escenario 1,  
Fuente: plano 2 concurso convive VII 
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Lo que se propone en este escenario es mejorar las condicione de habitabilidad de los 
habitantes manteniendo su tejido urbano y evitando alterar su implantación y forma de vida, 
en cuanto el recorrido del malecón se dispersa como una estructura independiente que 
bordea perimetralmente los sistemas de viviendas propuestos, esta condición 
desfragmentada evita tener una articulación directa con los trazados viales y condicionas los 
puntos de ingreso en localizaciones específicas. 
En términos prácticos la intención de la propuesta busca mantener el concepto de 
edificaciones palafíticas con la incorporación de varios equipamiento de escala zonal para 
resolver necesidades muy puntuales, sin embargo carece de una visión contemporánea que 
permita a largo plazo proyecta a Buenaventura como una ciudad competitiva en términos de 
infraestructura moderna, en ese sentido la propuesta  como ejercicio académico acierta en 
proponer una estructura de ciudad conservadora que resuelve hasta cierto punto las 
necesidades del presente pero se queda corta en los requerimientos del futuro. 
Ilustración 31,volumetria escenario 1 
Ilustración 32, estrategias de intervención. 
Fuente: plano 2 concurso convive 
VII 
Fuente: plano 2 concurso convive VII 
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6.2 Escenario 2 
En el escenario 2 se pretende alcanzar el éxito del nuevo malecón como centralidad urbana 
vital para la ciudad de Buenaventura, se integra en el diseño urbano las continuidades de la 
red de transporte, generando apertura espacial en la conformación del tejido urbano, todo 
esto en la visión de un desarrollo macro en ejecución por fases. De acuerdo con el modelo 
de ordenación propuesto (ilustración 35) las calles actuales prolongan su trazado hasta el 





Eje vial urbano         Arteria secundaria       apertura del tejido urbano       transporte fluvial 
 
Ilustración 33, escenario 2 
Fuente: elaboración propia 







Para que la operación del malecón raíces del pacífico traiga consigo el desarrollo estratégico 
para Buenaventura, se proyecta una visión clara de la ciudad que se desea para el futuro, en 
ella deben caben todos actores, es decir que el progreso y el beneficio sea común, de esta 
manera habitantes locales, empresarios e inversionistas vean en Buenaventura una 
oportunidad real de progreso y desarrollo, para ello se ha pensado 4 clúster de acciones y 
negocios a implementar en la visión macro del malecón. 
 
 
Ilustración 34, escenario 2 estrategias de intervención,  
Fuente: elaboración propia 








TEMA VARIABLE ESCENARIO 1 ESCENARIO 2
NORMATIVO Cumplimiento Normativo x x
instrumento de gestión x x
Flexibilidad de la norma x x
COSERVACION Sostenibilidad x
Preservación del paisaje x x
utilización de vegetación nativa x x
LUDICO espacios de cultura x
Espacios pedagógicos x
Eventos colectivos x
SOCIAL Participación ciudadana x x
Reubicación x x
identidad x x
MOVILIDAD Vías peatonales x x
Borde integrador x x
Vincula transporte Publico x
Ciclo rutas x
URBANO Espacio de relación espacial x x
Intervención del paisaje x x
Plazas x x
paseo x x
Apertura del tejido Urbano x
Nodos de encuentro x x
APRECIACION Nuevos espacios de uso colectivo X X
integración con el mar X X
comercio de gran escala X
Ilustración 35, pertinencia de los escenario 
Fuente: elaboración propia 
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7. Propuesta   
7.1 Descripción del Proyecto 
El proyecto propone al malecón como el espacio urbanístico más importante de la ciudad en 
cuyo perímetro se alojarán áreas de servicios, equipamiento, recreativas, desarrollo turístico, 
esparcimiento, escenarios deportivos, nodos de comercio y una nueva tipología edificatoria 
que contendrá distintas actividades de usos (residencial, dotacional, comercio, institucional, 
mixto etc.). Con enfoque urbanístico pensado desde los parámetros del diseño urbano, Se 
proponen 4 fases de ejecución que una vez finalizadas se contara con un recorrido peatonal 
en donde su extensión alcanza 4.2 km de longitud y un área de espacio público para 
esparcimiento del usuario de 79.8 hectáreas (HA), este espacio público se convierte en un 
gran desahogo para los habitantes de la ciudad que ven en el, la oportunidad de compartir 
en familia. A partir del análisis de los escenarios propuesto se concluye que el escenario más 
acertado es el numero 2 debido a su planteamiento como centralidad en donde remata el 
tejido urbano de la ciudad, generado rutas permeables que hacen que el espacio 
bidimensional sea legible. 
 
7.1.1 La pieza urbana. 
A partir del planteamiento general del proyecto nos acercamos al desarrollo especifico como 
ejercicio de diseño urbanos para este TFM el cual se enfoca en desarrollar la fase 3 del 
malecón, en el cual se genera la configuración de un frente de mar que resolverá la 
problemática de espacio público a través de un paseo, este nodo de desarrollo se convierte 
en una pieza urbana que albergará un tramo detallado del espacio público del malecón y una 
configuración de bloques de edificios que consolidan el perfil urbano y provee de solución 
de vivienda para los habitantes y perfila a  la ciudad como un centro financiero capaz de 





Ilustración 36 propuesta de intervención general  




Ilustración 37, propuesta de intervención de la pieza urbana 
Fuente: elaboración propia 




Ilustración 38 propuesta de intervención pieza Urbana 
Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 39 usos y edificabilidad de la pieza urbana 




Ilustración 40 Pieza Urbana sector Norte 




Ilustración 41, Propuesta de espacio público del malecón 
Fuente: elaboración propia 
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 Ilustración 42, Render y perspectivas del proyecto 




7.2  Evaluación de Resultados 
Este proyecto como elemento estructurante, que le apuesta a dar 
solución a la problemática de espacio público y a la invasión del 
borde marítimos a través de una propuesta de Diseño urbano, ha 
permitido generar un nuevo paseo y la consolidación del perímetro 
sur de la isla cascajal con una intervención ecológica que se adhiere 
sutilmente a la bahía para generar un postal como paisaje natural 
enriquecido por la intervención de la infraestructura del malecón. El 
resultado garantiza, que cada sector se pueda entender por sus 
dinámicas ya que cada espacio se comporta como un nodo con 
actividades diferentes que potencializan la cultura y la identidad del 
lugar, permitiendo además que la personas se apropien del lugar con 
para disfrutar de las multiplex actividades. 
 
Tiene facilidad de acceso a todos los lugares propuestos en el 
proyecto a través de vías y senderos peatonales, ciclorrutas y vías 
vehiculares con cobertura del transporte público. 
 
Garantiza la conservación del medio ambiente por medio de la 
reforestación de vegetación nativa en las nuevas zonas verdes que se 




PERMEABILIDAD: Rutas permeables que 
ofrecen grado de elección, fácil articulación 
del recorrido con la trama del tejido que 
permite alternativas de accesibilidad para 
que las personas accedan a los diferentes 
lugares del proyecto. 
VARIEDAD: la pieza urbana ofrece un 
abanico de usos variado para jalonar el 
interés de los flujos peatonales. 
LEGIBILIDAD: Se conforma un entorno de 
fácil reconocimiento y que se diferencia del 
tejido existente. 
IMAGEN APROPIADA:   Se puede 
interpretar a través de múltiples opciones 
de en los espacios, una imagen urbana 
enriquecida por los atractivos de los 
elementos arquitectónicos dispuestos en 
el malecón 
VERSATILIDAD: la dinámica del paseo 
permite observar y vivir los espacios que 
promueven un abanico de actividades en 
diferentes horas del día y la noche  
Fuente: elaboración propia 




8. Conclusiones y recomendaciones 
8.1 Conclusiones 
Este trabajo final de maestría comprobó la importancia de llevar a cabo una intervención estratégica 
como lo es el malecón raíces del pacifico para Buenaventura, la región del pacifico y Colombia, 
dado que orienta una nueva mirada hacia la región del pacifico permitiendo vislumbrar nuevas 
oportunidades de progreso y desarrollo para sus habitantes. 
 
Es trascendental para Buenaventura la ejecución del proyecto malecón ya que representa una gran 
oportunidad de transformación para la ciudad, entendiendo que la solución al problema se aborda en 
la configuración y ejecución de un promenade urbano que bordea todo el perímetro sur de la isla 
cascajal en Buenaventura 
 
De llegar a materializarse la construcción del malecón teniendo en cuenta las consideraciones 
incluidas en este trabajo final de maestría, Buenaventura se consolidaría como ejemplo en el marco 
de las ciudades emergentes a causa de transformaciones que impactan de manera positiva en el 
desarrollo de oportunidades para sus habitantes. 
 
Buenaventura tiene en estos momentos una de las tazas de desempleo más altas del país. Uno de los 
objetivos que busca este trabajo Final de maestría es revertir esta situación trabajando en el 
ordenamiento del territorio en función del diseño urbanos, para crear oportunidades en los escenario 
económico y social. En lo económico, se prevé intervenciones atractivas para el equilibrio de la 
capacidad urbanística del sector de estudio y la ciudad, con altos estándares de calidad que incentive 
la inversión inmobiliaria; en lo social, se llevaría a la población a un escenario rentable con calidad 
de vida y bienestar muy similar al promedio nacional. 
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8.2 Recomendaciones 
Para lograr un desarrollo continuo que permita a largo plazo tener consolidado este proyecto en sus 
4 fases, es de suma importancia cumplir con las proyecciones establecidas en las diferentes etapas 
de desarrollo. De allí que los diferentes gobiernos de turno     ejerzan una política de ejecución 
continua de este proyecto manteniendo su configuración y parámetros de diseños establecidos. 
 
Es muy importante para el desarrollo de este proyecto, que las diferentes entidades como Gobierno 
nacional, Gobernación del Valle y la Alcaldía distrital de Buenaventura trabajen en un cronograma 
conjunto en el cual se establezca una trazabilidad de ejecución por fases a largo plazo en el cual las 
diferentes administraciones de turnos se acojan a lo establecido en el plan de ejecución 
 
Para garantizar la transparencia del manejo de los recursos económicos con los cuales se vaya a 
ejecutar las fases de desarrollo del malecón se debe conformar una fiducia que se haga cargo de la 
administración de los fondos con los cuales se llevara a cabo la intervención. 
 
Los desarrolladores de las otras etapas del malecón deben velar por una propuesta integral que se 
articule con los parámetros establecidos en esta investigación, de manera que se pueda consolidar un 
desarrollo simétrico en donde se pueda identificar una sola lectura de diseño. 
 
Para dar a conocer las oportunidades que se generan alrededor de la intervención del malecón es 
importante hacer las campañas de promoción que un proyecto como estos requiere, entidades como 
la secretaria de recreación y cultura de Buenaventura deben tomar la bandera de las pautas a nivel 
nacional para que el proyecto sea conocido y con ello se pueda tener un gran número de visitantes 
que fortalezcan las actividades del turismo y se promueva la inversión social e inmobiliaria. 
 
EL gobierno central de la nación a través del ministerio de turismo y de hacienda deben implementar 
estrategias como la celebración de eventos importantes como las conversiones de la alianza del 
pacífico para que a través de las asistencias de personalidades se haga eco de las inversiones de 
infraestructura en el pacifico y en especial en el malecón, con el objetivo de generar los intereses de 
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